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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
i.v'.fO Í - S ;¿.2Sr*3.AIe«.ld<*.ySoeM-
i a r i i s t.oi'ijaa ? i íüs«e i i del SúLtcrfaj 
qs» «arrapot i í iaa t i ilifitrlí-i), disjiea-
ó i á a c,t;8 jijs aa «irntplür el aitio 
¿ ' i « f lo5C3J3brí , d í í a d e jwraj.ancte'BVé h a s -
Mi el rsaibo dol ¿nc.tivc rtig^waís. 
v i r los B O L B (TJÍÍÍ. e o í w d o i i a d o a ot 
^•88 dahari vüi\íí«-i-r<2 Bfwi* «¿i;. 
88 PUBLICA LOS LDBES, MISKCOLES ¥ VIBÜNES 
Sa ar.RCribí. 3U h Contaduría da k Diputac ión provincial, ¿ cuatro pu-
SOÍSLÜ í i a c a n E t a ctaí inioi ' el T r i m e s t r e , uclio pesetas al fwmefi trc y q u i D C e 
^etistas ai año, á ios particulares, pajfacau al uolicitarla suecripciííü. Loa 
pagos da i-Aera de 1« cttiiiuil £ñ harén por libransa d e l Giro mutuo, admi-
fciíindoise t o l o sslloa oí: ¡a.'.' "Vj^sripcioncs do trimestre, y únicianente p o r l a 
ñract-iíin de gfí-.j'cta i.xiie riíualtn. Laa suscripcionca atrssRdss se cobvan 
con í H K t o a t t í proporcional. 
Los A j u n t ü m i o n í c s de e u t a provincia abonarán l » suacripción con 
arreglo í. l a ü ó c a l a inserta en circular de l a Comisión provincial, publicada 
e n los n ú m e r o B de este B O L B T Í N de f e c h a 20 y 22 de Diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipulea, ñ'm dist inción, d i e z pesetas al año . 
íliimíiroa « u a l t ú s «f.mtieinco cóntiiaoa de peeste. 
ADVERTENCIA. EDITORIAL 
Lna d i n p w í c i o n e p , de la» A u t o r i d a d e s , escepto lar QU« 
s e a n A üiaiancia de parte no p o b r e , KC insertnrán oficial-
mente; animismo cualquier a n u n c i o toucerníonte al ser-
vicio nacional quo dimane de la» nismas: lo de iut^rej 
p a r t i c u l a r p r e v i o el pago a d e i a n t e d o de veinte céntimos! 
de peseift p o r caca líx.a do i n s e r c i ó n . 
Los anuncios á que haca referencia la circular de Is 
Oomis ión provincial, íecha 14 de Diciembre de 1005, en 
cumplimiento al acuerdo de ia Diputación de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
on loa . B O L E T I N E S Ü ^ i c i A L K a de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, ae abonarán con arreglo » l a t a r i f a que en mencio-
nados B O L E T I N E S ue i n s e r t a . 
PÁRTEOFÍCIÁL 
FEMiieasla fie! Üonssja ds 'Mifl'stüos 
S S . M M . el REY -Don 
Alfonso X I I I y la R E I N A 
Doña Victoria Eugenia 
( Q . D. G.) coáünúan sin 
novedad eñ su importante 
salud. •.. 
" De igual beneficio dis-
frutan todas las demás per-
sonas de la Augusta Real 
Familia. 
'.Gaceta del día 28 do Febrero) 
G O U I K H N O DK P K O V i l I C l A . 
P E S A S Y M E D I D A S 
Lo comprobacióu poriódica de pe • 
sas, medidas .,y nparatos de pesar, 
oorresponaieote al uño actual, ten-
drá lugar ea loa siguientss A y u n t a -
mientos, cabeza do partido de la 
provincia, en los dias que á cont i -
nuac ión se expres-in: 
S a h a g ú n . l o s d i a s 4, !> y 6 deMarzo 
Valencia de Dan Juan, 8 y 9 de td. 
La Bsñeza , U . 12,13 y 14 rto ídem 
Astnrga, 18. 10 y 20 He idom. 
Pooferradn, 26 v 27 de Í d e m . 
.ViUfcfraacn del Bierzo, 29 y 30 de 
idem. 
Verificnda la coo t ras lac ión en los 
Ayuntamientos anunciados, se pro-
cederá á verü icar la en ios detnis 
Ayuntarnientes, empezando por los 
del partido judicia l do León, A cuyo 
efecto se oficiaríi oportunamente á 
los Alcaldes respeotivoa.quienes, re 
cibido el aviso, publ icarán cuantos 
bandos y notiScacioucs fueren me-
neeter. p j ra que llegue ¿ conoci-
miento de todos los industriales i n -
teresados los dias en que és ta ten-
drá lugar en sus respectivos tórmi 
nos municipales. 
León 27 de Febrero de 1907. 
E l Gobernador, 
J o s é V á r e l a 
M I N I S T E K I O D E LA. GOBERNACIÓN 
UIIIEGCIÓS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 
SEOCIÓN 2.'—NKGOCÍADO 1.° 
Presupuestos y Créditos 
Instruido el opormuo expediente 
en este Ministerio con motivo del 
recuiso cíe alzada inrorpuesto por 
D. Tomás Mallo López Alcalde cons-
t i tucional de esa capital, en nombro 
y represen tac ión del raismo, contra 
ia resolución de ese Gcbiernc de 18 
de Enero próximo posado, por la qno 
se estima un recurso de. alzada do 
los Si-es. Médicos di¡ <»n capital, y se 
ordena que se consigno en ol presu -
puesto municipal del presente año 
¡a cantidad qno pura sueldos de di 
cb.-e Facuitativca se conaiürnó en el 
presupuesto de. 1906, s í rvase V . S. 
reclumar y remitir ' los antecedentes 
del caso, y ponerlo, dooüo io , en co 
nociiiiter¡to de' las partes interesa 
das, á fiu de qntven el plazo de veio 
te dias., á cootar desde la publica-
ción c-a el BOLETÍN OFICIAI de esa 
prov i i iCia ile la présenla orden, pue 
dan alegar y presentir los doc.umen 
tes ó justiíicant.-'s que consideren 
c o n á u c o i . t í s U su derecho. 
Dios guarde a V. 8. muchos años . 
Madrid 20 de Febrero do 1907.—El 
Director general. A Uar in . 
Sr. Gobercador c iv i l díi León. 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
. \DMINISTftAClON OE HACIENDA 
DR I A PROVINCIA. DE LEÓN 
CCIIIIIUH pcraonnles 
C I K O U L A B 
La Dirección general de Contr ibu-
ciones, Impuestos y Rentas, dice á 
esta Adminis t ración de Hacienda lo 
siguiente: 
« 1 . " Que no habrán de aprobarse 
los padrones del impuesto de cédulas 
personales sin depurar ante todo el 
número de contribuyentes que tí 
guren en el raisan, en relación cun 
los que, s e g ú n ei censa oBoUl do u 
población de España y las respío i i 
vas estaflísticus muaicipi les y pa 
drones do vecinos, debieran figarar 
eu t q u é l por tener la edad de .14 
años y no estar exceptuados del tvi 
buto, sobra cuya difireacia s e e t i 
g i r á n á los Ayuctamioii tos las ex-
piieacioueo y cer.tilicacioaes que 
sean nocosari: s hasta llegar á un 
resultado satiefactorio. 
2.* Que tampocVse ap roba rán , 
sino después de hecha la acumula-
ción de cuentas, especialmente de 
las que correspondan á distintos 
pueblos do esa proviuoia y á distia 
tos tributos qno ea h misma pague 
el contribuyfluta, á cuyo trab.ijo 
destmiu'á V. S el personal da la A d -
tniui i t ración y de la Inspección pro-
vincial que fuera preciso para lograr 
ostos resultados. 
. 3." Que para que este Centro 
juzgue esos resdlUdus y llovó una 
es tadís t ica que reviilo la marohn 
.del tributo eu el año actual, dispou 
drá V. S. que se dé cuenta inmadia 
ta a este Centro da ¡a aprobacióu de 
cada p-idrón, hacloodo constar el 
número du ha hilantes sujetos ai i:¡¡ 
puesto, s e g ú n el ceueo de cada 
Ayuntamiento, el número de incluí-
(lus en el padró i de 190B y el que 
se incluyo on el que forme para el 
cor r ían te año.» 
En su consecuencia, esta Adini 
u is tación llama la a tención da los 
Sres. Alcaldes y Secretarios de los 
Ayuntamientos de esta provincia 
sobro lo qno dispone la Superioridad 
acerca do los padrones de cédulas 
personales del corriente año , á l in 
de que los A/untamientos cuyos 
padrones estén ya aprobados, for 
meo i n m e d i a t a m e u í e padro tes ndi 
clónales que comprendnn los indiví 
dúos mayores de 14 años que exis-
tan eu el t é rmino municipal v no tí 
guren en el remit ido, ó envíen una 
certif icación en la que se haga coos 
tar que en el t é rmino municipal no 
existe n i n g ú n individuo mayor de 
U años que pueda ser comprendido 
Los Ayuntamientos que á con t i -
n u i c i ó ü sa expres-in. que no han 
remitido el padróu ó no lo han de-
vuelto subijamiilos lus defectos, pro-
c u r a r á n que orí los padrones so i n -
oluyau todos los individuos mayo-
r«r, de 14 años , y a c o m p a ñ a r á n al 
nadrón, a d e m á s de la c e r t i ü c j c i ó n 
del recargo municipal impuesto, 
otro cortiticadu en que consto que 
en ol té.-mino municipal uo existo 
nU'g' ino otro individuo mayor de 
14 uños sujeto al impuesto de c é d u -
las persoualos; deliiondo remit i r los 
padrunes dentro del preciso t é r m i n o 
de cinco dias sin excusa ni pretex-
to a lguno, pues de lo contrario se . 
les e x i i f i r i i l a multa deque trata el 
art IH1 no la ley Municipal , con la 
que. quedan por segunda vez con-
mi nados,yso n o m o r a r á n comisiona-
dos que passn á recogerlos por cuen-
ta de los morosos. 
León 21 A<> Febrero de 1907.—El 
Administrador do Hacienda, Juau 
Montero y Daza. 
Ayuntamientos que se citan 
Astorga 
Armunia 
Cacubelos 
Campo di-, la Lomba 
C-broaes de! Rio 
Oubillas do los Oteros 
Chozas de Abajo 
H mpital de Orbigo 
Luguna de Negrillos 
Las U m a ñ a s 
Los Barrios de Luna 
Ponfinada 
Kodfczmo 
Sarifgos 
Santas Martas 
Sobrado 
Soto y Amio 
Valderray 
Valw.i'do del Camino 
Vega de Infanzones 
V'.lladangos 
Villadecanes 
Villamizar 
V i l l a m o a t í n 
Villaselán 
f 
í, ; 
K. 1 
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del Ayuntamiento y Reemplazo d que pertenecen: 
Ayantamientos^ 
A i torga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Beoavides 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Brazuelo 
Idem 
Meen 
Idem 
Idem 
Idem 
Carr i ic 
Idem . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Hoepital de O r b i g o . . . . 
Idem 
Luc i l lo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Llamas de la R ibe ra . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Q l iü taml lá de Somoz» . 
Idem 
Quintatjtt del Cast i l lo. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Rab.iDul del Camino . . , 
Idem 
Idem 
I d e a 
Saa Justo de la Vega . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Columba deSomoza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Saota Marino del Rey. , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santiago Miílea 
Idem 
° i 
1893 
1894 
189!> 
1883 
1891 
1895 
1893 
1895 
1896 
1804 
1895 
1898 
1893 
1894 
1893 
1894 
1895 
¡898; 
1894 
1895 
1893 
1895 
1891 
1896 
1893, 
1894 
1895 
1893 
1894 
1893 
1894 
1895 
189:1 
1894 
1895 
1893 
Clases 
Soldado 
Cabo... 
Soldado 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Liem . . 
Idem . . 
U e m . . 
i >iem . . 
Idem . . 
Idem . . 
l leta . . 
[Jeoi . . 
Cubo.. . 
Sol Jado 
Idem . . 
Cabo.. . 
Soldado 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
luem . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
¡liem . . . 
l i e m . . . 
Idem . . . 
Idem . . • 
I ;cm . . . 
Corueta. 
Soldudo. 
¡dem . . . 
Idem . . . 
¡asm . . • 
l i o m . . . 
Idem . . . 
Idem . . • 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
I t e m . . . 
Cabo. . . . 
Soldado, 
laem . . • 
Idem . • • 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Cabo 
Soldado. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
NOMBRES 
Ignacio F e i u á e d e z Castrillo 
Buenaventura Gooiz. F e r n á n d e z 
Feroaodo Mijares Nares 
Actouio Ranos Silva 
Autouio Silva Alonso 
Conatautiso Seco del Otero 
Félix Blaoco y Bisoco 
Santiago Nletal Nis ta l 
Bei/jamia García Lavandera 
Bi:g»i;io Blaoeo Expós i to 
FraooiECO Castillo M l v * 
Mariano Pernúadez Blanco 
Beruurdo ( i m e i j Cordero 
Ildefonso Otero Moría 
Nioaoor Rodr íguez Alvarez 
José Matillu Rodr íguez 
Aquilino Carro Mart ínez 
Jacinto Aller García 
Hilario Pdlmier Alvarez 
Pedro Herrera Rubio 
Je sús Dueñas Cuervo 
Suuti&go Mar t ínez Rubio 
Jul ián Carro Goozilez 
Fia ÜCÍSCO Cordero Calvo 
Manuel Mañéo Gallego 
Antonio Pérez Cdbezsa 
Joaquín Mar t ínez Pérez 
FrabCisco Ramos García 
José Prada Mart íoez 
Eugenio Pérez Mart ínez 
Valentín Lóprz Llamas 
Francisco Goi zález López 
José García López 
Ebnque Requejo Seij»«""..' 
Manuel Fuertes Olivera 
Andrés Campano Mart ínez 
Felipe Alonso E lv i t o ' 
José Csbezas Mart ínez 
F í n c i s c o Panizo Fraoganillo 
Santiago Carrera Rodera 
Clemente Alonso Alonau 
Leandro Prieto Huerga 
A . t o o i o Alonso Alonso 
Salvador Arce García 
Lorenzo Alvarez Mí reos 
Tomás Miguélez A b y o 
Antonio Fernéndez Alvarez • 
Manuel Gut ié r rez Rodr íguez 
Ai.get de la Cuesta Vidales • 
Abgel Dios Abajo 
Fansu'uo Pérez Fe rnández 
Justo Alvarez Alvarez 
Marcelino Aneoza Serrano 
Claudio Pérez Mart ínez 
S a t i t i * Pé rez Pé rez 
Dámaso Mart ínez F e r n á n d e z 
Maiiuel Alonso Rio 
Pedro Mart ínez F e r n á n d e z 
Andrés F e r n á n d e z Maitluez 
Victoriano García Mart ínez 
Jul ián González Alonso 
Manuel Celó la Rodr íguez 
Antonio Quiñones Otero 
Isidro del Río Gonzá lez 
Jesús Morán Castellanos 
José He rnández Carrera 
Fraocisco Prieto Fe rnández 
Bernardo F e r n á n d e z Prieto 
Nicanor F e r n á n d e z Prieto 
Martín Aller Juan 
Romóo del Burgo Vidal 
Miguel García Uomingaez 
Mariano Marcos Forrero 
Felipe Tr iga l Juan 
Felipe Delgado de Lastra 
Anselmo Juan Iglesias 
Santiago Seco Nistal 
Matías Mart ínez Celada 
Ayantamtentoi 
Santiago Millas 
Idem 
Idem 
Idem 
Tfunhis 
Idem 
Idem .' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Turcia 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdeney 
Idem 
Idem 
Val de San Lorenzo. 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Vega de Magez 
Idem. 
I d e m . . . • 
V i l l a g a t ó n . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I lem 
Idem 
Villa^bispo 
Idem. 
Iloo».'.':..' • • • • 
Idem 
I d - m i — 
I d e m . . . . . . 
Vi l l amegi l . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Villarejo da Orbigo. 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
Idem-. 
Villares de O r b i g o . . , 
Idem. 
Idem • . . . . . . . — 
Idem • 
Idem . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . 
1893 
l f95 
1896 
1893 
¡884 
1885 
1898 
1893 
1894 
1895 
1893 
1896 
1894 
1x85 
1896 
¡894 
189J 
1894 
189Í 
1893 
1894 
1895 
893 
1894 
895 
1896 
189',! 
1895 
1898 
1893 
894 
Clases NOMBRES 
itsllB 
1894 
C a b o . . . . Santiago L u e r g n G o i z í l e z 
Soldado.. Bernardino Blas Mart ínez 
Idem. . ' . . Antonio F e r n á i d e z Blas 
Í d e m . . . . Antonio Mart ínez Pérez 
I d e m . . . . Faustino Marcos Liabana 
I d e m . . . . Dionisio Melero Miguélez 
Idem . . . Manuel Alonso León 
I d e m . . . . Manuel Llamas Cuadrado 
I d e m . . . . Justo Caflneto Aoroa 
I d e m . . . . Dionisio Rodr íguez Morán 
I d e m . . . . Bonifacio Mart ínez 
I d e m . . . . Tomás Calleja García 
I d e m . . . . Antonio Mart ínez Mart ínez 
I d e m . . . . Ruperto García Delgado 
I d e m . . . . Ju l i án Gaic ía González 
l i e m — Isidoro P é ' e z Alvarez 
I d e m . . . . Juan Marcos Antón 
I d e m . . . . José MartÍLez Mart ínez 
I d e m . . . . Pedro Mar t íoez <}¡it z i l e z 
I J e n i . . . . Fél ix R t ñ o o e s Andrés 
I J e m . . . . Beruaidino González Andrés 
I d e m . . . . H.-.rmenegildo Keñoues A n d r é s 
Idem Martin de la Fuer te Ares 
I d e m . . . . José Celada Vs l j é s 
I d e m . . . . Manuel Puente y Puente 
I d e m . . . . J o s é O t e r o Mendaña 
l i e m Manuel Geijo Ares 
Idem C' ferino Ares Polláu 
Sargento ManuKl Gonzilez Toral 
Soldado.. Kusebio Gonzilez Gu t i é r r ez 
I d e m . . . . Esteban G<>rci:i Cabezas 
Idem Froi lác Alvarez Fleira 
Cabo R cardo García García 
Soldado.. Federico Cásasela do Contra 
I d e m . . . . Celedonio García Abala 
I t e m . . . . Pedro F e r n á n d e z Galera 
I d e . i i . . . ' . Juan Mart ínez Alonso 
I d e m . . . . Valentín Alvarez Garc ía 
I d e m . . . . Victoriano García Garc ía 
I d e m . . . . SantiagoGaicia Alonso 
r ¡ e m . . . . Felipe Puente Kedoi do 
C bo. . . . Gabriel Alonso 'Rodr íguez 
O t r o . . . . S imóo AlonsoFerruelo 
Soldado.. Baltasar González Redondo 
l i e m , . . . Joaquín Machado Alvarez 
I d e m . . . . José Fe rnández Garda 
I d e m . . . . Cándido Alonso Alvarez 
l i e m . . . . Mai.uel García Cueivo 
j . i e m . . . Luis Vega Panero 
Sirgeoto José Vacas Pinos 
.•Soldado.. Suutiago Campillo Mayo 
I S e m . . . . SautingoSan PedroCende 
Idem . . . Jusu Agnndo F e r n á n d e z 
e m i . . . Fernando Mie'go Cuevas 
I d e m . . . . Juan Mali l la González 
Idem . . . Vícgel Mar t ínez Rodr íguez 
I d e m . . . ; P^blo Alvarez Martiuez 
l i e m . . . . Pedro García Msti l la 
I d e m . . . . José de Castro Pérez 
P A R T I D O D E L A B A t f E Z K 
Alija de los Melones . . . . 
Idem. . 
I d o m . . . . 
Idem. 
La Antigua 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La BaSeza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Berciaoos del P á r a m o . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
189a 
1894 
1895 
1893 
894 
1895 
isua 
1893 
1894 
1895 
1893 
1894 
1896 
S ddado. 
Idem 
I d e m , . . 
Idem 
I d e m . . . 
l i e m 
I d e m . . . . 
Corneta. 
Soldado. 
I J e m , , . . 
t l e m . . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
Idem 
I d e m . . . , 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
l i e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Vicente Bécares Perrero 
Lorenzo Casado Vylera 
Marcelino Villuogugos Gut ié r rez 
Andiés dei Río Cnsudo 
Eusebio Guerrero Viejo 
Basilio Cadenas González 
Indalecio Vallejo Viejo 
Casto Luengo Rodriguez 
Avelino González Cuchón • 
Santiago F e l a g á c Diez 
Francisco González Prieto 
Hermenegildo Castro Alonso 
J o s é C a r r a c e d o Prieto 
Felipe González Rodriguez 
Avelino Pérez Arija 
Esteban P é m Mart ínez 
Vicente García Vidal 
Felipe Colinas García 
Emeterio Chamorro Perrero 
Donato Beneitez Mar t ín 
Patricio CiiStntlo Mar t ínez 
Manuel Chamorro Prieto 
Prudencio Diéguez Castillo 
Pedro Alvarez Rodriguez 
Apuntamientos Clases 
BetciaDOB del P.iremo 
Iileai 
Bustillo del Pá ramo 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
IdeL-
-Idem • 
Idem 
-Idem 
Castnllo de la Valdueroa. 
laem 
Idem 
Castrocii lbóa 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Csst tocontnga 
Idem 
-Idem 
Idem 
Idem 
Cebroocs del Rio 
Idom 
Idem 
-Idem 
Idem 
Idem 
DestrieaB 
Idem . . . 
Idem 
Idem 
Laguna de N e g r i l l o s . . . . . 
Leguas Dilgu 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Palacios de la Valdaerna.. 
Idem 
Idem 
-Idem 
Pozuelo del P á r a m o . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem ' . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Quintaos del Marco 
Idem 
Idem 
Idem 
laem 
Idem 
'Qui;.tiDa y CoagoEto . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
l le ra 
Regueras de Arriba 
Idem 
Idem 
Riego de la Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ropeiuelos del P á r a m o . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Adrián del Valle 
Idem 
Idem 
San Cristóbal do la Polant. ' 
Idem 
San Esteban de Nogales . . 
Sao Pedro de Berciaoos.. 
Idem 
Idem 
11896 
l i 
1694 
189» 
1896 
1894 
1895 
1896 
1893 
1894 
189Ó 
1893 
1891 
1895 
1893 
1894 
189b 
1896 
1893 
1894 
189b 
1893 
1895 
189» 
1894 
1895 
1893 
1831 
¡896 
1893 
1894 
1893 
!8P1 
1835 
1893 
1891 
1895 
¡863 
1894 
1895 
18 
¡895 
1894 
1893 
1891 
Soldado 
Idem . 
Idem . 
Idem.. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
l l e r a . . 
Idem.. 
Cabo.. 
Soldado 
Idem. . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Cabo.. 
Soldado 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabo. 
Soldado 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
I lem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Cabo.. 
Soldado 
I l e m . . 
í d e m . . 
Idem. . 
Idem.. 
C»bo. . 
Soldado 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
H e m . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
[deoi. . 
Idem.. 
Idem.. 
í d e m . . 
laem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
I l e m . . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Cabo.. 
Soldado 
Idem . 
lleca . 
Idem . 
Idem . 
Idom . 
Ide.m.. 
Idem . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
NOMBRES 
Antonio Carrizo Trapote 
Cayetano Rouriguea Perrero 
Geuaro Sarmieuto Mata 
Aadios Sut i l García 
Agust iu Franco Villadangos 
Prullku Vidal Delgado 
Nemesio Sarmiento Vidal 
Joaqu ín Prieto Villadaogos 
F ruuáu González Suti l 
Benito Castellanos Natal 
Miguel Castellana Francisco 
Roque Tr iga l Juan 
Augel Pérez Toral 
¿une Moran Fernández 
José Josa Valderrey 
José F e r n á n d e z ftiaaoo 
Isidro García Turrado 
Juan Prieto B.aoco 
Luciauo Aldoüzs García 
Angel Aparicio Manjón 
HaaiUo Carracedo Prieto 
José Hiesco Lera 
Fiurentiuo Fustel Fe rnández 
Aquilmu Huelga Santos 
Manuei U«rracedo Fuente 
Blas López Martiuez 
Marceliuoueia Fuente Fernández 
J o s é Fe rnández Pr ie tü 
Viceute Mouje F e r n á n d e z 
Pascual Benavides San Martin 
Juan Aii tonio Rubio Berciauo 
Pablo Prieto Perrero 
Ignacio Fernandez Berciano 
l i r e g o m Valderrey López 
Antonio Feruáuat-z Marti a ez 
Antonio Castro F e r n á n d e z 
H i g i m o Barrera Mata 
Vaieutin Carbaju Perrero 
Manuel Alonso Blanco 
Agapito Mar t ínez Carbajo 
Juan Ugidos González 
Toribio Santos A.fágate 
Manuel Garcia Guerra . 
Tonbio Calvo Alf-jyate 
Dionisio Pérez Viga 
Andrés Casado Cubero 
Aniceto Fe rnández Pisabarro 
José H e r n á n d e z Prieto ! 
Utbauo Paramio Fe rnández 
Manuel Viejo Mulero 
Mariano Alvarez Prieto 
Lorenzo Charro Rubio 
Felipe S imón ce la Fuente 
Angel Domínguez Rubio 
José Vecino Ali ja 
Gaspar VebiLO Alija 
Atanasio Ramos Alija 
Marcelino Roldáo Mar t ínez 
Ventoru Cela Moutíiro 
FíoreLtino Galváo Montero 
Manuel Migué ez ' jarcia 
Venancio Lobato Mateos 
Demetrio de la Igieaia Marcos 
Vicente Chamoi r» Santos 
Martin F e r t á u d e z Mata 
Fermín Sautos Lafueute 
Melchor Bermejo Seco 
Miguel Toral Martioez 
A g u s t í n Poeadn López 
Baeilio Guerra Guuzillez 
Raimundo Tu ral Domivgoez 
Elias Ramos del Canto 
Antonio Fe rnández Vitoria 
Autolin de la Cuesta Garabito 
Felipe Garcia F e r n á n d e z 
M-gueiTrapote Astorga 
Aeusti i) González Garcia 
Wenceslao Fernandez Otero 
Francisco Perrero Porras 
Ju l ián J u á r e z D o m í n g u e z 
Bernardiiio Fuente F e r n á n d e z 
Silvestre Calvo Prieto 
Herminio Marcos Delgado 
Ciro Sarmiento Marcos 
Bnenaventura Marcos Junquera 
(St coHtinuardJ 
Don Florencio Barreda y Rodrigo, 
Oficial de Sala de la E x c e l e n t í s i -
ma Audiencia Terr i tor ial de Va 
lladolid. 
Certifico: Que el tenor l i tera l del 
ancabezamiouco y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por la Sala 
de lo c i v i l de este Tribunal, eo loa 
autos á que la misma se refiere, es 
como sigue: • 
¡EiuabeumUnto —Sentencia nú 
maro 34.—Registro folio 109.—En 
la cindaa de Valladolid, á 14 de Fe-
brero de 1907: en los autos de ma-
yor cuan t ía procedentes del Juzga-
do de primera instancia de La B>ñe-
za, seguidos por Ignacio Prieto Fer-
n á n d e z , A g u s t í n F a l a g á n Pé rez , 
Nico lás Alonso Fa lagán , Alejo Gar 
cia Arias. Celestino Garcia Arias. 
Camilo Mart ínez Lobato, Santos 
Garc ía y Garcia, Ju l ián Román 
Cuevas, Nicolás Fernáodez Lueogo 
y Francisco Prieto R o m á n , vecinos 
de Castiotierra de la Valdueroa, por 
por cuya ¡«comparecencia sa han 
eotenoido las actuacionos con los 
estrados del Tribunal, seguidos tam -
b ién por Vale -tío Alonso Cadierno, 
de la mUma vecindad, representa 
do por el Procurador Sinios Arnáiz , 
con D. Estaban Alonso Roldán, p á -
rroco que fué del mencionado pue 
blo, y boy vecino de Astorga, ra 
presentado por el Procurador Ji 
tnénez Garcia, sobre rendición de 
cuencas y entrega de bienes de la 
Capellanía de San Miguel , cuyos 
autos penden ante esta Superior! -
dad á v i r t ud de la apelación ioter 
puesta por el demandante Vaieutin 
Alonso Cadierno de la sentencia 
que en 17 de Julio de 1905 dic tó el 
expresado Juzgado: 
Parte dUpotiíim.—Fallamos que 
coa imposición de las costas de e<ta 
segunda instancia al apelsote Va 
lentin Atuneo Cadierno, debemos 
confirmar y confirmamos la senten 
cia apelada q ue dic tó e l Juez de pri 
mera instancia de La Bañeza en 17 
de Julio de 1905, por ¡a que absol-
vió á D. Esteban Alonso Roldáu de 
la demimia contra él interpuesta 
por Ignacio Prieto Ferná ndez, Agus 
t í a Fa lagán Pérez, Nicolás Alonso 
F a l a g á n , Alejo Garcia Arias, Celes 
t ino García Arlas, Camilo Mart ínez 
Lobato, Santos García y García , Ju 
l ián Román Cuevas, Nicolás Fer-
n á n d e z Luengo, Franscisco Prieto 
Román y Valentín Alonso Cadierno; 
absolvió t a m b . é i á expresados de 
mandantes do la reconveocióo con-
tra ellos formulada por el demanda 
do D. Eitobai. Alonso Roldán, y no 
hizo especial condenación de costas. 
Asi por esta nuestra seotencia, 
cuyo encab íza tn i ea to y parce dis 
positiva se publicará en el BOLETÍN 
OFICIAI de León, por la incompare-
cenr.ia de los diez primeros deman-
dantes expresados en dicho encabe 
zamiento, lo firmamos, mandamos y 
publicamos.—Diego E . de los Mon-
te ros .—Pío G. Saute l ices .—Cándido 
R. de Celis.—Paulino Barreoochea. 
—Teodolfo Gil.» 
Cuya sentencia fué publicada eo 
el dia de su f;cha y notificada en el 
s i go i en t » a los Procuradores J i m é 
nez y Santos y en los estrados del 
Tribunal . 
Y cumpliendo lo acordado, y á 
fin de que la presente cert if icación 
sea inserta eu el BOLETÍN O n c i A i 
de la provincia de León, la expido y 
firmo en Valladolid á 15 de Febrero 
de 1907.—Lic. Florencio Barreda. 
A.TUNTAMIENT08 
AlcaUia aumtitmwul á» 
Afolinatect 
No habiendo comparecido al acto 
de la rectificación del alistamiento 
ni al sorteo los mozos que i cont i -
nuac ión se expresan, se les cita por 
medio del presente á fin de que 
comparezcan á la clasificación y de 
claración de soldados, que t end rá 
lugar en la sala consistorial de esta 
vil la el dia 3 del p róx imo Marzo; 
pues de no verificarlo se ráo decla-
rados prófugos : 
Manuel S imón Moran, b' jo de 
Blas y Manuela, n ú m SU; Antonio 
Barrios Velasco, de Aogel y José 
f i . n ú m . 9; Primo Balboa Merayo, 
de Francisco y María, o ú m . 14; 
Manuel Barrios Pérez , de J e s ú s y 
C á r m e n , n ú m . 22; Antonio Perrero 
Carro, de Casimiro y Maris A i t o -
nia, o ú m . 26; Baltiomero García 
Ballesteros, de Manuel y Maouels, 
n ú m . 18. y Manuel Mar t ínez Alon-
so,de Manuel y Bernarda, n ú m . 24. 
Molinaseca 16 de Febrero da 
1907.—El Alcalde, Pelegno B.lboa. 
Alcaldía amttitucional de 
Brazuelo 
NÜ haoieodo comparecido á c i n -
gona de las operaciones del reem-
plazo de alistamiento, rectif icación 
y sorteo del a5o actual los mozos 
que se relacionan, no obstante las 
citaciones que se han practicado, 
teniendo lugar el día 3 de Marzo 
p róx imo, en esta casa consistorial, 
la clasificac'ón y dec la iac ióo do sol-
dados, se les ci ta por la presente 
para que comparezcbo á ser medi-
dos, reconocidos y exponer cuantas 
excepciones ó exenciones les con-
vengan, pues ou caso cootrario se 
les e x i g i r á n las responsabilidades 
coneiguieutes. 
~ JUetot ¡ue se citan 
Jouqn ío Garcia Carro, nnm. 4, 
hijo de Francisco y Dolores, oatural 
de Combarros; Miguel Calvo Galle-
go, u ú m . 5, de José y Francisca, de 
Brazualo, y Francisco G.ircia Gar-
cía , n ú m . 7, de Patricio y Juana, 
de Pradorrey. 
Brazuelo 15 de Febrero de 1907.— 
El Alcalde, Leandro Blanco. 
Alealdia coJwlUvcimal de 
Vegamiin 
S e g ú n me participa S in t i ag ) Gar-
cía Barrio, vecino >!» A r n i í J a , el • 
día 17 de Enero ú l t imo se ba ausen-
tado de su domicilio su hijo Coos-
tan t inoGarc ía Rascón, de 21 años de 
edad, estatura l'SSO metros, pelo 
negro, cejas al pelo, ojos Idem, nariz 
regular, cara redonda. c :.!or buano; 
viste traje de pana color ceniza, 
boina azul y botas negras. Va indo-
camentado. 
También me participa Paula Gon-
zález González, vecina de Looares, 
haberse ausentado de su domicilio 
su hijo Dionisio Rodr íguez Gonzá -
lez, de 21 añns de edad; viste traje 
de paño rayado, gorra y botas ne-
gras. También va iudocumeotado. 
Se ruega la busca y captura de 
los refeiidos mozos, y caso de ser 
habidos la conducc ión á la casa pa-
terna. 
V e g a m i á n 16 de Febrero de 1907. 
— S i Alcalde, Ignacio L iébana . 
Alcaldía cotulilucional de 
San Esteban de falduett 
S e g ú n me participa el vecino de 
Villanueva. de «sto Muuicipio. Oa-
briel Valoro, ei d i i 11 del actual se 
a u s e n t ó do su r o í a eu hijo Aurelio, 
eio que hasta la fecha haya podido 
averiguar su paradero; eiendo sus 
senas: Edad 21 oüos , estatura regu-
lar, buen color; viste trajo de pana, 
boi'ceguios y boina. 
Se ruega i las auloridades y 
Guardia c i v i l la busca del citado 
joven, y csso do ser habido lo coa-
duzcan & esta Alcaldía. 
San Esteban de Valdueza á 23 de 
Febrero do 1907.—Víctor González. 
Alcaldía conitüvcional de 
fíerhnga 
S e g ú a me '•it.i ifirstan los vsc i -
noa d« esta Al -aMr . , AgUEtln Alva-
ro?. L ó p r z y Ju ' iü Garc ía , el Uia ¿6 
de Eué ro ú l t imo se aus-iotaron de 
sus cnsse sus liijus respecMvoa Jo-
sé Aív^rez y AiVfcrf-z y T o m á s G«r 
ciu y García, sm que hasta ¡a fecln 
hayan podido averiguar su actual 
paradero. 
Las señas de las expresados mozos son 
Del José : Eü»d ISaf io t , eststura 
regula-, pelo ü fg fo , oj'>s y ccjss :¡l 
pelo, i . s r i z y b^i-j regulares, barba 
poca, color ffioiero; viste trujo de 
corte ü e y r o , b: ina í í a l j zupatos 
abotuii'rtcs. 
Del Tümái=: E lad IS r.flos. csU 
tura reg-olíii-. pñío c r ^ t a ñ o , ojos y 
cejan fcl pí'ií.-, L : riz r,í5:a(ia. L'Hrhit 
pccfc, color uiorcuo; viele trejede 
pana ue{rr ¡ \ oombioro del m:smo 
color y calza butiitfcs de gonar». 
Se ruega i ! :s so tur i<i» íes y 
Guardia c iv i l PM busc:i, captura y 
cot 'ducción á ost.^ Alcaldía, caso de 
ser habidos, p i f i su ent regad los 
padres recluoi^ules 
Berlscga SO do Febrero do 1907. 
—E¡ Alcalde, Póblo Guerra. 
Alculílie c'jnslitncioñal de 
Pega de Yakarce 
- Qne'ia YrpHí í tü ni público por 
té rmi : :o de ocho días en lo Smreto-
ria de o t o t i ! t » m i e n t o , el repar-
t imiento de consumos del a ñ o ac-
t u a l , á los irf'Hní ¡f í a l e s . 
V f g * de Viilrüree ¿4 do Febrero 
de 1P07.—Ei Aicolda, Dai-io M. Cas 
tedo. 
A k a t t i ' : i-aartitueionalie 
Villamandos 
Se hí l ln expuesto al público por 
térn ir.o de i-cho rtips el icparri 
miento de conaumes formado para 
el año de ¡S07, en la 8 « c i e t v ! i a n e 
esto A y u r t i . r o i c i i i . 
Vil lams: dos á IÑ de Febrero de 
1907 — E l Alcalde, üíurcos i i o d r i -
g U t ' Z . 
presupuesto del corrioote oüo, con 
objeto de que durante dicho plazo 
puedan preseotarse las reclamacio-
oes que s» consideren pertiuontes. 
Gorullón 2¿ de Febrero de 1907.— 
El Alcalde, Manuel Arias. 
En el dia do hoy se ha presentado 
ea esta Alcaldía el vecino de Oruija, 
Antonio Garc ía , manifestuodo que 
el dia 12 de este mea se ausen tó de 
su casa su hijo Don-jingo G í r e l a 
Lago, de 18 i-Bos de edad, sin que 
hasta 1» fecha h'iya podido averi-
guar su paradero, a p í s a r do las ges-
nones prncticados: por lo que se 
ruÉga r. les autoridades orúeneti s : i 
busca y captura, conduciéndole á 
esta Alcsldia, caso de s ir habido, 
par» su entrega al p::dra recia 
03 a o te. 
Las señrs del fugado son: Pelo 
negro, ci'jas &l pelo, color bueno, 
estatura a !U¡ viste trajo de puo» 
ueírra y boioa azul. 
Corúlló:; 1S de Febrero de 1907.— 
El Alcaide, Manuel A r i i e. 
Partido judicial de L a Vetilla 
REPAUTIMIBKTJ (lo las cnr.tidades 
que correspootio £;i;tief-¡cer ¡i lufí 
AyuntiiniienloG de dicho punido 
judicial pvi'y gastos carcelarios 
del mi^mo dura- te el ^üo nato-
ral de 1907, habiéonose tomado 
por ¡iLgi! la riqueza y cuota con-
trihativu por rús t i ca , pecuiria, 
urbsna é i n d o s ' r i n í . publiraua eu 
«I BOLETÍN OFICIAL do esta pro-
v i o c i a r ú r . i . I ñ l , conespf'Oriieo-
te al dia 17 de Diciembr« ú l t imo. 
Alcaldía constitucional de 
Ocrdalizi del Pino 
En ouuipiim'.eotu de io ar.ur.iado 
por la Con,isi6c provincial eo tesióo 
del dia 12 d ( l i 'onier.to noes. queda 
de nuevo i s,-.u?sto al públ i ro el es-
pediente do arbitrios tx t r io rd ioar ios 
por téi o U'ti de- quioce días para oír 
reclamaciones. 
Gi ' i t ir i iz;- del Pino á 2 2 de F-'brero 
de 1907.—El Alcalde, Miguel Gar-
cía . 
Alcaldía constitucional de 
Comilón 
Se halla expuesto al público por 
espacio de quince (lias el expedien-
te de arbitrios extruordiurrios para 
cubr i r el déficit que sparece en el 
to , Baldomero Blanco Expós i t a y 
Domingo Rodr íguez Méudoz. 
Benuza 22 de Febrero de 1907 -
Alejandro Cabo. 
JUZGADOS 
A Y U N T A M I E N T O S 
Boñar 
1 ':'-i m ' M j i - g . . ; 
L i Efciui; 
La Pol.- ce G o r d ó e , . . . . 
l a R bU 
L'j Vecilla 
M ü t a l l s r a •, 
Rudiezn¡o 
S.:otaC(!oixd:.(ideUurueuü 
Valdelugueios 
Vsldepiéli igo 
Valde'pja 
Vf gicervera 
V't gequeu ; ¡ üa 
T o t a l . . . 
Ptos. Cts. 
881 
ae7 
67 ó 
758, 
• m 
'¿•¿i 
47(1 
•429 
271 
•<54 
«7 
128 
• f M 
732 
La Vecilla 14 de Kueio de l!)o7. 
— E l Alcalde-Presiden te, Isidro So 
Alcaldía constitucional de 
Benuza 
No habiendo comparecido ú los 
actos de alistaujieisto, rect i í ioacióo, 
cierre de listas ni sorteo, ios mozos 
q'jo á coo t i eubc ión se ro!aoio;i*iD, é 
¡güorúoriosi1 su paradero, se Iss cita 
por medio del presante p»ra el acto 
ds la c lsr i i icaeióa y oes larac ión dn 
soldados, que teodrá lugar el ríí-4 7 
de Marzo próx imo; :¡dvirt iéndoles 
que de uo comparecer se rán decía 
rarios prófugos . 
¿Jotos que se citan 
Je rón imo Rodr íguez Marcos, Eloy 
Ra imúndez Proda. Feliciano Vidal 
González. Inocencio Alvarez Gago, 
Longinos Vidal Panizo, Severiano 
Blanco Expós i to , Telesforo García 
Carrera, Benedicto Blanco Expósi 
Don Antooio Fdlcón y J u i n , Juez 
d» primera instancia del partido 
de Lr. Bañeza. 
Hago aaber: Que eu lao d i l i gen -
cias que instruyo do oficio para la 
prevención de ab iutestato de Fran-
cisco Casado Pérez , n a t u r » ! y voci 
no que fué de Laguna Dalgu, ocu-
rrido su fdllecimieoto en el pueblo 
de Grajalejo e) dia 16 do Marzo de 
1908, por proviJoacia de este dia 
he acordarlo hacer saber á medio del 
presente tu muerte sin testar de 
dicho sujeto, y llamar á los que se 
crean con derecho & la herencia, 
p i ra qno compurezsaa eu este Juz 
gado á reclomarla dentro del plazo 
de Ireiota d ú s 
Dado en L i Bsüeza á 19 de Pebre 
ro de 1907.—Antonio F a l c ó o . — 
P S. M . , Arsenío Fernandez deCsbo 
Don Ji.sé Oblaaea y Oblanca. Juez 
municipal de Sariegos. 
Hago s¡.bei: Que para hacer pago 
de pvsetas á U. T o m á s García Geti 
no, vecino de Carbajal do ia Legua, 
se saca H pública subasta, como de 
ia propiedad del deudor Esti-bau 
Llaman-, vecino de Sariegos, la finca 
eignieute: 
Una tierra, oentennl, sembrada, 
en t é r m i n o do Sariegos, y sitio de 
la Venta, que hace dos hemiaas: 
linda Orienre, tierra de Gniiiermo 
Barazón; Meriiodin. terreno corcúu; 
Poniente, tierra de R i m ó n Martí-
nez, y Norte, otra t ierra de Gabriel 
Geuno; tasada en treinta pesetas. 
Cuy» f ubasta t e n d r á lugar en la 
sala de audiei cia de este Juzgado, 
sito en Azidioos, el dia ocho do 
Marzo próximo, i las dos de la tar-
de; advirtienao que no se admi t i r án 
posturas quo : . i ' cubran las dos ter-
ceri-.s partes, y pora tomar parte en 
la subasta han de consignar los l i -
citsdores el diez por cien'.o de I?. 
taSJjCiór; no constan' t i ró los , y el 
comprador uo r o i r á pedir otros que 
la certificació.i del acta del r e á t a t e . 
D ' d o e n Aziuiinos á veinticinco 
de Febrero de mi l novecientos sie-
te .—José ObluLca.—P. S. M . , Mario 
Fernandez. 
Don Manuel Barredo Gallego, Juez 
municipal suplei.te, en funciones 
del propietatio del d is t r i to de Pa-
r.-'düíeoa. 
Hago sabei: Que e". el ju ic io ver-
bal c iv i l que se h i r á mér i to , r ecayó 
la sentencia cuyo encabezamiento y 
parte disposit:v.i dieeo 
eSentencia —En Paradaseca, á 
cuatro ¡le Febrero de mi l novecioo-
tos siete; D. Mauuel Barredo Galle-
go. Juez mu ' icip i l stipteatode este 
fórmiuo: lii.b endo visto los prece-
dentes autos de j u i c i o verbel c i v i l , 
sobre pago de veintiocho pesetas y 
cincuenta y nueve c é n t i m o s , pro 
cedeutes de p i é s t a m o , seguido ¡i 
iostancia de D Iticardo García Ló • 
pez. Juez municipal de este t é r m i -
no, contra Dámaso F e r n á n d e z La-
ma, labrador y veoino do este pue-
blo: 
l a l l o que debo condenar y conde 
no á Dámaso Fe rnández L a m í á 
que luego que esta sentencia fuese 
hrme, pague al demandante don 
Ricardo García López las veintiocho 
pesetas y cincuenta y nueve c é n t i -
mos que la demanda refiere, y que 
por esta eeutencia re ratifica el em-
bargo preventivo que en autos re-
sulta practicado en bieors del mis-
mo demandado, imponiendo á é s t e 
las cestas causadas. 
Así por esta m i sentencia, que se-
rá nctificada en estrados y en lo for-
ma que prefija el articulo setecien-
tos sesenta y nueve de la ley de 
Enjuiciamiento c i v i l , lo pronuncio, 
mando y firmo.—Manuel Barro-
d o 
Y par» su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, á fin dé que 
sirva de notificación al dematidado 
Dámaso Fernández Lanía, expido el 
presente e;i Paradaseca ó cuatro de 
Febrero de mi l novecientos siete.— 
Manuel Barredo. — El Secretario, 
Ange! G. Garc ía . 
ANUNCIOS PARTII U H K E á 
SOCIEDAD ELEÜTltlCISTA DE LEOX 
El ('oesejodo Adrsinistr.-ieiet de 
esta Sociedad, segú'.i lo convenido 
eu el art. 15 de I«i6 Estatuto*, ha 
aor t l sdo convocar á los st ñores 
cccioüist-.s para celebrar Jur tu ge-
neral ordinaria el din 10 del p róx imo 
mes de Marz i , ¡i las ci¡ z y media de 
Ir, m a ñ a n a , eu el edificio-fabrica de 
la misuifl, con objeto de aprobar el 
ba íaocs y cuentas de! ejercicio so-
cial que t e r m i o ó c i 31 de Dic iem-
bre ú l t imo , enterarlos del esudo de 
los negados do la Sociedad y acor-
dar aceics de la d i s t n o u s l ó a de be • 
ueficios. 
S f g ú a lo dispoesto en el ar t . !4 
de los mismos, f.eueu den-eho á for-
mar parte de h Junta los poseedo-
res de una acc ión , por lo menos, y 
los que quieran concurrir á ella ha-
o ¡lo de depositar sus acciones eu la 
caj j de U Sociedad con cuatro dias 
de an t ic ipac ión t i seña lado para 
celebrarla. 
L'js libros, b:laoce y cuentas, se-
ht-llan IÍ áisfmauúbn do los s e ñ o r e s . 
accionistas en la Sacretaria de ia 
Sociedad, donde t ambiéa se les f¿ci-
l í tnrán cuantos dhtos deseéu cono 
cer, todos ios días desde jas diez 
de la m a S a u » S l.i una üe la tarde. 
León 27 de Febrero de 1907.—El 
Gereete, l í i r n a r d o Llamaiares. 
El dia 24 del actual desapareció 
de Sao Aíiíjrés del Rabanedo uo ca-
br:!l¡i de seis cut-rías de alzada, pelo 
negro, pariealzado de vanas extre-
muiades. hocico algo blanco, crin 
cor tad» . Darán rozón a su dueño 
Matías Sintos (a) Salg.id'.', en dicho 
Son Audies-
Sindicato de Regantes de Veguellina 
Se CODVOOJ á i a u U ge ie ra ! tfx-
traor'iin.iriT: para el día 3 :;e Marzo 
próximo, y si no so reuniera n ú m e -
ro stiíicio.-.te. par» el dia 10 del mis-
mo, hora de las oí ce de ia m a ñ a n a , 
en ;a casa -concejo del pueblo, para 
d»r curuta á l i Juuia (renornl de la 
negativa de los Síndicos eectes 
D. Vicente Gorrión y D. Antonio 
B'anco á aaistir y constituirse el 
Sindicato, elegir otros .:os Síndicos 
en sus t i tuc ión de los electos, ea ca-
so do acordarlo la Junta, y para 
nombrar Suplentes S in 'ücos , s e g ú n 
dispoceti las Ordenanzas. 
Veguellina 26 de Febrero de 1907. 
—El Presidente interino, José Gar-
cin. 
I mp* de la Diputacitin proviacial 
